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SÍLABO DEL CURSO DE  DERECHO  NOTARIAL Y REGISTRAL 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Derecho y Ciencias Políticas 
1.2   Carrera Profesional: Derecho  
1.3   Departamento: ------------------------------------------- 
1.4   Requisito: 130 créditos aprobados 
1.5   Periodo Lectivo: 2014-I 
1.6   Ciclo de Estudios: 09 
1.7   Inicio – Término: 24 de MARZO 2014- 19 de JULIO 2014 
1.8   Extensión Horaria: 12 HC (2 HT-2HP-8HNP) 
1.9   Créditos: 5 
 
II. SUMILLA: 
El curso tiene naturaleza Teórico práctico, desarrolla conocimientos y destrezas que 
permitan al estudiante analizar la función e  importancia de la seguridad jurídica, el rol 
que cumplen los oficios notariales y  los registros públicos para brindar seguridad 
jurídica a los actos y derechos que tienen acceso, revistiéndoles de las presunciones 
de certezas y congnoscibilidad, sobre las titularidades que se publicitan, facilitando de 
esta manera el tráfico comercial y las relaciones jurídicas. 
Los temas principales son: Tipos de Registros Jurídicos, Principios Registrales y sus 
efectos jurídicos, Procedimiento registral, Registros que conforman el sistema registral 
peruano, principios del derecho notarial. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el estudiante aplica los principios registrales para el procedimiento 
adecuado de formalización de los principales actos jurídicos inscribibles, utilizando los 
mecanismos legales previstos en el ordenamiento jurídico vigente teniendo en cuenta la 
seguridad jurídica.  
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 
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Nombre de Unidad I:   
EL DERECHO NOTARIAL, LA LEY DEL NOTARIADO Y EL NOTARIO. 
Logro de Unidad: Al finalizar la Unidad, el estudiante desarrolla casos prácticos y lecturas, aplicación jurídica del Derecho 
Notarial, así como la función que realiza el Notario Público. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  Evaluación  Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
Presentación del silabo. 
Derecho Notarial:  
• Evolución Histórica. 
• Concepto. 
• Caracteres 
• Contenido 
• Fines 
• Ubicación dentro del derecho 
• Relación con otras ramas de 
derecho. 
Ley del Notariado: 
• Antecedentes 
• Alcances 
• Importancia 
El Notario: 
• Concepto 
• Aptitudes 
• Código de Ética 
• Deberes y derechos 
• Actos que afectan la ética 
notarial. 
Revisión del 
silabo. 
 
Presentación 
Ppd, sobre el 
tema a 
desarrollar. 
 
Dinámica de 
Lluvia de ideas. 
 
 
Revisar Bibliografía. 
 
 
Silabo 
 
Ppd 
 
Proyector 
Multimedia 
 
Plumones 
 
Textos 
informativos 
(lectura) 
 
 
Participación 
activa y 
responsable.  
-Disposición a la 
investigación 
búsqueda de 
información. 
-Responsabilidad 
individual y 
colectiva. 
-Iniciativa 
participativa en 
clase. 
Actitud crítica para 
el análisis de los 
problemas 
planteados. 
Valoración de los 
conocimientos 
adquiridos. 
-Disposición para 
recibir criticas del 
docente y sus 
compañeros. 
Puntualidad en la 
entrega de 
trabajos. 
Disposición al 
debate. 
Puntualidad 
   
Nombre de Unidad II:  
PRINCIPIOS DEL DERECHO NOTARIAL, LA FUNCION NOTARIAL Y LA FE PÚBLICA NOTARIAL 
Logro de Unidad:  
Al finalizar la unidad, el estudiante desarrolla casos prácticos y lecturas, aplicando los principios del Derecho Notarial, en 
base a los conceptos básicos del notariado, como es la Función Notarial y la Fe Pública. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  Evaluación  Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
2 
Principios del Derecho 
Notarial 
La Función Notarial: 
• Concepto 
• Caracteres 
• Ejercicio de la función 
notarial por otros funcionarios 
• Teorías sobre la función 
notarial 
• La función de control 
tributario 
 
La Fe Pública: 
• Concepto 
• Clases 
• Caracteres 
• Fe de Conocimiento 
• Fe de Identificación 
Presentación 
Ppd. 
 
Dinámica de 
Lluvia de ideas. 
 
Desarrollo de 
casos prácticos. 
 
 
 
Revisar bibliografía 
y normas legales 
relacionadas. 
 
Uso de aula virtual. 
 
Uso de biblioteca. 
Ppd 
 
Textos 
informativos 
(lectura) 
 
Proyector 
Multimedia 
 
Plumones 
 
 
 
Participación 
activa y 
responsable del 
estudiante.  
-Disposición a la 
investigación 
búsqueda de 
información. 
-Iniciativa 
participativa en 
clase. 
-Actitud crítica 
para el análisis de 
los problemas 
planteados. 
Disposición al 
debate. 
Puntualidad 
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• Documentos de identidad 
que exige la ley por identificar 
a un otorgante y a un 
interviniente 
Nombre de Unidad III:  
INSTRUMENTO PÚBLICO, EL PROTOCOLO Y EL REGISTRO 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante, identifica los tipos de instrumentos públicos protocolares y 
extraprotocolares; en base a la organización del archivo notarial, el uso de la escritura pública y la minuta como parte del 
trafico patrimonial diario en la vida profesional del abogado. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  Evaluación  Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
3 
Instrumento Público: 
•Conceptos preliminares 
•Concepto 
•Consecuencia •inmediata 
•Instrumentos públicos 
protocolares y 
extraprotocolares 
•El documento privado y su 
eficacia legal 
 
Protocolo Notarial:  
•Concepto 
•Finalidad 
•Importancia 
El Registro: 
1. Concepto 
 Características y 
formalidades 
El archivo  notarial: 
1. Índices cronológicos y 
alfabético de instrumentos 
públicos y protocolares. 
Traslados 
instrumentales: 
2. Concepto 
3. Formas 
Escritura Pública 
 Concepto 
 Contenido 
 Partes de la Escritura 
Publica 
 Sujetos de derecho, 
otorgante e interviniente 
 Testigo 
La Minuta 
 Origen  
 Casos en que no es 
exigible la minuta 
 Las firmas 
Importancia de efectos 
probatorios de la escritura 
pública.  
Presentación 
Ppd. 
 
Desarrollo de 
casos prácticos. 
 
Dinámica de 
Lluvia de ideas. 
 
Exposición de 
trabajos de 
investigación 
 
 
Uso de biblioteca, 
hemeroteca. 
 
Uso de aula virtual. 
 
Desarrollo de casos 
prácticos. 
 
Trabajos fuera de 
aula. 
 
 
 
 
Ppd 
 
Textos 
informativos 
(lectura) 
 
Proyector 
Multimedia 
 
Plumones 
 
-Disposición a la 
investigación 
búsqueda de 
información. 
-Participación 
activa y 
responsable del 
alumno. 
-Iniciativa 
participativa en 
clase. 
-Disposición al 
debate. 
-Actitud crítica 
para el análisis de 
los problemas 
planteados. 
Puntualidad 
Nombre de Unidad IV: PROTOCOLIZACIONES 
Logro de Unidad:  
Al finalizar la unidad, el estudiante identifica individualmente y en equipo determinara como son las protocolizaciones y los 
registros, certificaciones que extiende el Notario, así como el tipo de Sistema Notarial que adopta el Perú identificando la 
competencia del Notario en los Procesos de Selección sobre Contrataciones con el Estado y en los procedimientos que 
ampara  la Ley N° 26662, Ley N° 27157 y la Ley N° 27333.  
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Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  Evaluación   Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
4 
Protocolizaciones 
• Concepto 
• Formas 
• Formalidades 
Registro de testamentos 
• Concepto 
• Contenido 
• Importancia 
• El testamento desde el punto 
de vista notarial 
El registro de actas / 
constancias de protesto 
• Contenido 
• Formalidades 
• Obligaciones 
El registro de actas de 
transferencia de bienes 
muebles registrales. 
Registro de Garantías 
Mobiliarias. 
• Clases 
• Formalidades 
 
Presentación 
Ppd. 
 
Desarrollo de 
casos prácticos. 
 
Dinámica de 
Lluvia de ideas. 
 
Uso de biblioteca, 
hemeroteca. 
 
Uso de aula virtual. 
 
Desarrollo de casos 
prácticos. 
 
Trabajos fuera de 
aula. 
 
Ppd 
 
Textos 
informativos 
(lectura) 
 
Proyector 
Multimedia 
 
Plumones 
 
-Disposición a la 
investigación 
búsqueda de 
información. 
-Participación 
activa y 
responsable del 
alumno. 
-Iniciativa 
participativa en 
clase. 
-Disposición al 
debate. 
-Actitud crítica 
para el análisis de 
los problemas 
planteados. 
Puntualidad 
EVALUACION T1: Presentación de trabajo de investigación, participación activa, puntualidad. 
5 
El acta notarial 
• Definición 
• Naturaleza jurídica 
• Contenido del acta 
• Diferencia entre actas y 
escritura pública 
Certificaciones 
• Concepto  
• Clases 
• Efectos 
 
Poderes 
• Concepto 
• Clases y formalidades 
• Aceptación del poder 
• Renuncia del poder 
• Revocación del poder 
•Sustitución y Delegación de 
poder 
• Poder otorgado en el 
extranjero 
Anormalidades 
instrumentales 
• Concepto 
• Nulidad 
 • Falsedad 
 
Presentación 
Ppd. 
 
Desarrollo de 
casos prácticos. 
 
Dinámica de 
Lluvia de ideas. 
 
Trabajos fuera de 
aula. 
 
Uso de biblioteca, 
hemeroteca. 
 
Uso de aula virtual. 
 
Desarrollo de casos 
prácticos. 
 
 
 
 
Ppd 
 
Textos 
informativos 
(lectura) 
 
Proyector 
Multimedia 
 
Plumones 
 
-Disposición a la 
investigación 
búsqueda de 
información. 
-Participación 
activa y 
responsable del 
alumno. 
-Iniciativa 
participativa en 
clase. 
-Disposición al 
debate. 
-Actitud crítica 
para el análisis de 
los problemas 
planteados. 
Puntualidad 
6 
Sistemas 
• Sistema Latino 
• Sistema Anglosajón 
• Sistema adoptado en la 
Legislación Peruana 
 
Unión internacional del 
notariado latino 
• Reseña 
Presentación 
Ppd. 
 
Desarrollo de 
casos prácticos. 
 
Dinámica de 
Lluvia de ideas. 
 
Trabajos fuera de 
aula. 
 
Uso de biblioteca, 
hemeroteca. 
 
Uso de aula virtual. 
 
Desarrollo de casos 
Ppd 
 
Textos 
informativos 
(lectura) 
 
Proyector 
Multimedia 
 
-Disposición a la 
investigación 
búsqueda de 
información. 
-Participación 
activa y 
responsable del 
alumno. 
-Iniciativa 
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• Origen 
• Miembros 
• Actividades 
• Certámenes 
Organización del notariado 
•Concepto de distrito notarial 
•Los colegios de notarios 
•La junta de decanos de los 
notarios: composición 
•El consejo del notariado: 
composición 
•Vigilancia del notariado 
• Faltas 
• Sanciones 
• Procedimientos 
•Recursos impugnatorio 
•  Mutualidad 
Exposición 
trabajos de 
investigación 
 
prácticos. 
 
 
 
 
Plumones 
 
participativa en 
clase. 
-Disposición al 
debate. 
-Actitud crítica 
para el análisis de 
los problemas 
planteados. 
Puntualidad 
7 
Intervención Notarial en las 
Contrataciones con el Estado 
LEY 1017 y reglamento. 
 
Asuntos no contenciosos 
• Competencia notarial en 
asuntos no contenciosos 
•Rectificación de partidas 
• Sucesión intestada 
• Inventarios 
•Comprobación de testamento 
cerrado 
• Patrimonio familiar. Otras 
Ley 27157 
• Ley de regularización de 
edificaciones, del 
procedimiento para la 
declaratoria de fábrica y del 
régimen de unidades 
inmobiliarias de propiedad 
exclusiva y de propiedad 
común, Reglamento D.S. 
N°008-2000-MTC, Ley 27333, 
Ley Complementaria a la ley 
26662 y 27157. 
Ley 29227 – D.S. 009-2008 
JUS,  
•El divorcio en sede notarial 
 • La unión de hecho. 
Presentación 
Ppd. 
 
Desarrollo de 
casos prácticos. 
 
Dinámica de 
Lluvia de ideas. 
Trabajos fuera de 
aula. 
 
Uso de biblioteca, 
hemeroteca. 
 
Uso de aula virtual. 
 
Desarrollo de casos 
prácticos. 
 
 
 
Ppd 
 
Textos 
informativos 
(lectura) 
 
Proyector 
Multimedia 
 
Plumones 
 
-Disposición a la 
investigación 
búsqueda de 
información. 
-Participación 
activa y 
responsable del 
alumno. 
-Iniciativa 
participativa en 
clase. 
-Disposición al 
debate. 
-Actitud crítica 
para el análisis de 
los problemas 
planteados. 
Puntualidad 
 
Nombre de Unidad V: DERECHO REGISTRAL 
Logro de Unidad:Al finalizar la unidad, el estudiante, define la idea principal o concepto del Sistema Registral Peruano, 
relacionando las instituciones de este sistema con las del derecho registral, y determinan el momento de cada paso en el 
procedimiento registral. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  Evaluación   Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
8 
Derecho registral 
• Concepto 
• Características 
• Fuentes 
• Sistemas Registrales 
• Sistema adoptado por el 
Derecho Registral Peruano 
Estructura legislativa del 
Derecho Registral Peruano 
• Antecedentes 
• El Código Civil de 1984 
• Organización de los 
Presentación 
Ppd. 
 
Desarrollo de 
casos prácticos. 
 
Dinámica de 
Lluvia de ideas. 
Trabajos fuera de 
aula. 
 
Uso de biblioteca, 
hemeroteca. 
 
Uso de aula virtual. 
 
Desarrollo de casos 
prácticos. 
 
 
Ppd 
 
Textos 
informativos 
(lectura) 
 
Proyector 
Multimedia 
 
Plumones 
 
-Disposición a la 
investigación 
búsqueda de 
información. 
-Participación 
activa y 
responsable del 
alumno. 
-Iniciativa 
participativa en 
clase. 
-Disposición al 
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Registros Públicos: 
conformación y garantía 
• La Superintendencia 
Nacional de los Registros 
Públicos 
• Reglamento General de las 
Inscripciones 
• Reglamento General de los 
Registros Públicos 
 
Organización e Instancias 
Procedimentales 
• El registrador; deberes y 
responsabilidades 
• El registrador y el control 
tributario 
 debate. 
-Actitud crítica 
para el análisis de 
los problemas 
planteados. 
Puntualidad 
9 
Principios Registrales 
• Rogación 
• Legalidad 
• Publicidad 
• Prioridad 
• Legitimación 
• Fe pública registral 
• Especialidad 
• Tracto sucesivo 
• Impenetrabilidad 
Presentación 
Ppd. 
 
Desarrollo de 
casos prácticos. 
 
Dinámica de 
Lluvia de ideas. 
Trabajos fuera de 
aula. 
 
Uso de biblioteca, 
hemeroteca. 
 
Uso de aula virtual. 
 
Desarrollo de casos 
prácticos. 
 
Ppd 
 
Textos 
informativos 
(lectura) 
 
Proyector 
Multimedia 
 
Plumones 
 
-Disposición a la 
investigación 
búsqueda de 
información. 
-Participación 
activa y 
responsable del 
alumno. 
-Iniciativa 
participativa en 
clase. 
-Disposición al 
debate. 
-Actitud crítica 
para el análisis de 
los problemas 
planteados. 
Puntualidad 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Procedimiento Registral 
• Concepto 
•Presentación de títulos 
• Libro diario 
•Asiento de presentación 
•Calificación de títulos 
•Efectos de la calificación 
•Absolución de observaciones 
y tachas 
•Recursos registrales: 
requisitos y plazos 
•Inscripciones en tomo y fichas 
•Rectificación de asientos 
registrales 
•Anulación de asientos 
registrales 
•Concepto de tolerancia 
registral 
Presentación 
Ppd. 
 
Desarrollo de 
casos prácticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinámica de 
Lluvia de ideas. 
 
Exposición de 
trabajos de 
investigación. 
Trabajos fuera de 
aula. 
 
Uso de biblioteca, 
hemeroteca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso de aula virtual. 
 
Desarrollo de casos 
prácticos. 
 
 
 
 
 
Ppd 
 
Textos 
informativos 
(lectura) 
 
Proyector M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
multimedia 
 
Plumones 
-Disposición a la 
investigación 
búsqueda de 
información. 
-Participación a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activa y 
responsable del 
alumno. 
-Iniciativa 
participativa en 
clase. 
-Disposición al 
debate. 
-Actitud crítica 
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para el análisis de 
los problemas 
planteados. 
Puntualidad 
EVALUACION T2: Presentación de trabajo de investigación, participación activa, puntualidad 
11 
Actos Jurídicos Anotables 
Preventivamente 
• Anotación preventiva 
• El bloqueo registral 
Publicidad Registral 
• Certificación que expiden los 
registros públicos  
• Clases 
El Registro de Propiedad 
Inmueble  
• Concepto 
• Importancia y efectos 
• Actos y contratos inscribibles 
• La inscripción primera de 
dominio y matriculación 
• Partida registral 
• Inscripción de urbanizaciones 
• Declaraciones de fabrica 
• Inscripción de 
predeclaraciones de fabrica 
• Registro predial urbano 
Presentación 
Ppd. 
 
Desarrollo de 
casos prácticos. 
 
Dinámica de 
Lluvia de ideas. 
Trabajos fuera de 
aula. 
 
Uso de biblioteca, 
hemeroteca. 
 
Uso de aula virtual. 
 
Desarrollo de casos 
prácticos. 
 
 
 
 
 
Ppd 
 
Textos 
informativos 
(lectura) 
 
Proyector 
Multimedia 
 
Plumones 
 
-Disposición a la 
investigación 
búsqueda de 
información. 
-Participación 
activa y 
responsable del 
alumno. 
-Iniciativa 
participativa en 
clase. 
-Disposición al 
debate. 
-Actitud crítica 
para el análisis de 
los problemas 
planteados. 
Puntualidad 
12 
Registro de Personas 
Jurídicas 
•Concepto 
• Importancia y efectos 
• Libros que contiene 
Registro de Personas 
Naturales 
•Registro de testamentos  
•  Registro de sucesión 
intestada 
•  Registro de mandatos y 
poderes 
Registro de Propiedad 
Vehicular 
• Concepto 
• Importancia y efectos 
• Libros que contiene 
• Actos inscribibles 
Los registros de Garantía 
Mobiliaria. 
Otros registros.  
 
Presentación 
Ppd. 
 
Desarrollo de 
casos prácticos. 
 
Dinámica de 
Lluvia de ideas. 
Trabajos fuera de 
aula. 
 
Uso de biblioteca, 
hemeroteca. 
 
Uso de aula virtual. 
 
Desarrollo de casos 
prácticos. 
 
 
 
 
 
Ppd 
 
Textos 
informativos 
(lectura) 
 
Proyector 
Multimedia 
 
Plumones 
 
-Disposición a la 
investigación 
búsqueda de 
información. 
-Participación 
activa y 
responsable. 
-Iniciativa 
participativa en 
clase. 
-Disposición al 
debate. 
-Actitud crítica 
para el análisis de 
los problemas 
planteados. 
Puntualidad 
 
 
Nombre de Unidad VI: SISTEMA DE TITULARIDAD 
Logro de la Unidad: 
Al finalizar la unidad, el estudiante identifica la importancia económica de los derechos reales, derechos 
personales u obligacionales frente a los derechos reales, permitiéndole entender las ventajas y 
dificultades que plantean los derechos reales y la importancia de la inscripción como medio de 
protección y oponibilidad de los derechos reales. 
13 
Contenidos 
 
 
 
 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje  
Recursos 
Evaluación  
 
 
 
 
 
Horas 
Presenciales 
 
Horas No 
Presenciales 
Derecho de Propiedad 
-Sistema de Derechos de 
Propiedad. 
Presentación Ppd. 
 
Desarrollo de 
casos prácticos. 
Trabajos fuera de 
aula. 
 
Uso de biblioteca, 
Ppd 
 
Textos 
informativos 
-Disposición a la 
investigación 
búsqueda de 
información. 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
 Exposiciones en clase 
 Presentación de casos 
 Debate en clase 
 Presentación de informes 
 Método del caso 
 Aprendizaje Colaborativo 
-Clasificación de bienes. 
-Derechos reales y derechos 
crediticos. 
 
 
Dinámica de Lluvia 
de ideas. 
hemeroteca. 
 
Uso de aula virtual. 
 
Desarrollo de casos 
prácticos. 
 
 
 
 
(lectura) 
 
Proyector 
Multimedia 
 
Plumones 
 
-Participación 
activa y 
responsable. 
-Iniciativa 
participativa en 
clase. 
-Disposición al 
debate. 
-Actitud crítica 
para el análisis 
de los problemas 
planteados. 
Puntualidad 
14 
-Sistemas de transferencia de 
propiedad: Bienes muebles e 
inmuebles. 
La titularidad Desiderátum 
Registral. 
 
Presentación Ppd. 
 
Desarrollo de 
casos prácticos. 
 
Dinámica de Lluvia 
de ideas. 
Trabajos fuera de 
aula. 
 
Uso de biblioteca, 
hemeroteca. 
 
Uso de aula virtual. 
 
Desarrollo de casos 
prácticos. 
 
 
 
 
 
Ppd 
 
Textos 
informativos 
(lectura) 
 
Proyector 
Multimedia 
 
Plumones 
 
-Disposición a la 
investigación 
búsqueda de 
información. 
-Participación 
activa y 
responsable. 
-Iniciativa 
participativa en 
clase. 
-Disposición al 
debate. 
-Actitud crítica 
para el análisis 
de los problemas 
planteados. 
Puntualidad 
15 
 
Los registros de propiedad 
 
Formalización  de la 
propiedad informal – cofopri 
y los municipios. 
Presentación Ppd. 
 
Desarrollo de 
casos prácticos. 
 
Dinámica de Lluvia 
de ideas. 
 
Exposición de 
trabajos de 
investigación. 
Trabajos fuera de 
aula. 
 
Uso de biblioteca, 
hemeroteca. 
 
Uso de aula virtual. 
 
Desarrollo de casos 
prácticos. 
 
 
 
 
 
Ppd 
 
Textos 
informativos 
(lectura) 
 
Proyector 
Multimedia 
 
Plumones 
 
-Disposición a la 
investigación 
búsqueda de 
información. 
-Participación 
activa y 
responsable. 
-Iniciativa 
participativa en 
clase. 
-Disposición al 
debate. 
-Actitud crítica 
para el análisis 
de los problemas 
planteados. 
Puntualidad 
 EVALUACIÓN T3: Presentación de trabajo de investigación y sustentación 
16 EXAMEN FINAL 
17 EXAMEN SUSTITUTORIO 
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VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
         
El peso de cada T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA 
VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Descripción de la T.:  
Origen Histórico y Económico del Notariado  y/o Asuntos No Contenciosos. 
Objetivo de la T.: 
Que el estudiante conozca el origen y evolución del notariado en el mundo. 
Que el estudiante conozca trámites y servicios notariales en Asuntos no 
Contenciosos 
Criterios de Evaluación: 
La ubicación de las funciones notariales en el tiempo y su utilidad histórica, 
permitirá calificar los logros alcanzados por el alumno.  
El estudiante deberá distinguir el concepto de jurisdicción voluntaria y asuntos no 
contenciosos, además de la utilidad de cada uno de los procedimientos que han 
pasado a trámite en sede notarial. 
 
 
 
Semana 
4 
T2 
Descripción de la T.:  
Principios Regístrales y su Aplicación Practica. 
 
Objetivo de la T.: 
Que el estudiante conozca la importancia de los principios registrales y su 
aplicación practica, para la solución de casos. 
 
 
 
Semana 
10 
T3 
Descripción de la T. Procedimiento de Inscripción Registral, Efectos, Temas 
Vinculados 
Objetivo de la T. que el estudiante conozca, a través de la práctica, trámites 
registrales y sus efectos jurídicos. 
Criterios de evaluación: la  utilidad de conocer los procedimientos de 
inscripción, en el desarrollo profesional del abogado. 
 
 
 
Semana 
15 
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VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
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2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
